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REVISTA  ARGENTINA  DE  RADIOLOGÍA
oticias  institucionales
ursos y  Congresos3.er Congreso  Espan˜ol  de  la  Mama
19  al  21  de  octubre  de  2017
Hotel  Auditorium  --  Madrid,  Espan˜a
Web/Informes:  www.congresodelamama.orgn  el  exterior
XIX  Jornadas  SERME
Del  16  al  17  de  febrero  de  2017
Auditorio  Siglo  XXI  -  Badajoz,  Espan˜a
Web/Informes:  http://www.serme.es/
ECR  2017
1  al  5  de  marzo  de  2017
Austria  Center  Vienna  -  Viena,  Austria
Web/Informes:  www.myesr.org/  communications
myesr.org
Anual  Meeting  ARRS
Del  30  de  abril  al  5  de  mayo  de  2017
Nueva  Orleans,  Estados  Unidos
Web/Informes:  http://www.arrs.org/am17
47.a Jornada  Paulista  de  Radiología
4  al  7  de  mayo  de  2017
Transamérica  Expocenter  -  San  Pablo,  Brasil
Web/  Informes:  http://spr.org.br/jornada-paulista-de-
adiologia/#
Imaging  in  Israel
5 al  8  de  junio  de  2017
The  Inbal  Jerusalem  Hotel  -  Jerusalen,  Israel
Web/Informes:  http://www.globalradcme.com/048-7619/
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.rard.2016.10.0033.er curso  Actualidades  CIR
Resonancia  magnética  2017:  estado  del  arte
8  al  10  de  junio  de  2017
Cancún,  México
Web/Informes:  http://www.webcir.org/
CIRSE  2017
16  al  20  de  septiembre  de  2017
Bella  Center  - Copenhague,  Dinamarca
Web/Informes:  http://www.cirse.org
Jornadas  Francesas  de  Radiología
Del  13  al  16  de  octubre  de  2017
Porte  Maillot  -  París,  Francia
Web/Informes:  http://jfr.radiologie.fr/
XV  Congreso  SEDIM
